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Nosso Projeto em 2005 esta avançando, na medida que conseguimos
desenvolver novas açoes mediante as antigas. A assessoria para
Associaçao dos trabalhadores da unidade de triagem do Hospital Sao
Pedro ( ATUT) esta sendo atualizada pela açao dos bolsistas que estao
desenvolvendo suas atividades que estao programadas para este ano.
No primeiro semestre a agencia se engajou no projeto Reciclando Vidas
com a implantaçao e esclarecimento sobre a coleta seletia de residuos
solidos ( lixo seco)  e sua continuaçao na faculdade de biblioteconomia e
comunicaçao, na semana do meio ambiente, onde contou com palestra
do Secretario do meio ambiente, exposiçao de moveis com material
reciclavel, coleta de residuos solidos, como pets,  e plastico, papel, para
doaçao a ATUT. No projeto Portas Abertas os bolsistas e o grupo
Reciclando Vidas apresentaram o projeto, através de vídeo Institucina e
palestra e dando suporte ao evento na faculdade  aos alunos do segundo
grau.  A agencia tambem funciona todos os dias auxiliando os alunos da
faculdade e divulgando mater ial  de cursos, concursos, avisos
academicos, estagios, eventos da universidade e de outras instituiçoes.
Este ano esta apenas começando e temos varias açoes  e campanhas a
serem aplicadas e desenvolvidas na fauldade e com a ATUT, nosso
publico alvo externo de auxilio na soluçao de seus problemas, que
envolvam nossa contrubuiçao atraves da busca parcerias, palestras,
eventos, materiais explicativos sobre a associaçao. Contamos com a
presença dos bolsistas, alunos do curso de comunicaçao social: Luisa da
Silva Alves e Joao Colombo
